




























研究成果の概要（英文）：We have investigated the function of MafB in glomerular epithelial 
cells. By database surveillance, we have found Maf recognition element (MARE) in the 
regulatory region of nephrin and podocin gene. Gel mobility shift assays identified that 
MafB binds to the MARE of the nephrin and podocin gene. Reporter assay also showed MafB 
could activate the nephrin gene transcription through the MARE. The expression of MafB 
was decreased in murine diabetic nephropathy models, as well as the expression of nephrin. 
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 大 Maf 群転写因子は、レトロウイルス
AS42 から単離された癌遺伝子 v-maf の細胞
関連遺伝子であり、ヒトとマウスではこれま
でに MafA, MafB, c-Maf, Nrl の４種類が同











Maf 群転写因子である MafB に着目し、
MafB ノックアウトマウスを作製した(Mol. 
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